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Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada tanggal 9 Juli – 31 Agustus 
pada PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari. Selama pelaksanaan PKL praktikan 
melakukan perkerjaan yang berhubungan dengan akuntansi dan pajak, seperti 
melakukan perhitungan PPh 21 karyawan dan menjurnal rekapan gaji di Sistem 
Accurate, melakukan perhitungan PPh 23 serta membuat bukti potongnya, 
melakukan perhitungan pembayaran PPN dan PPh pasal 22 atas pembelian 
barang, melakukan rekonsiliasi bank, serta melakukan pembayaran pajak pada 
aplikasi Cash Management System (CMS) BRI. Selama melaksanakan PKL 
Praktikan mendapatkan banyak pengetahuan dan wawasan di dunia kerja, 
sehingga praktikan dapat bekerja secara profesional, beretika yang baik serta 


















Puji syukur praktikan panjatkan atas kehadirat Tuhan yang Maha Esa 
yang telah melimpahkan rahmat sehingga praktikan dapat melaksanakan 
serta menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Kantor 
Pusat PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Tanjung Priok 
tepat pada waktunya.  Laporan PKL ini dibuat dalam rangka memenuhi 
sebagian persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada 
program studi D3 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta.   
Selama melaksanakan dan menyusun laporan PKL, praktikan 
mendapat dukungan serta bantuan dari beberapa pihak sehingga 
praktikan dapat menyelesaikan laporan PKL ini. Oleh karena itu, praktikan 
mengucapkan terima kasih kepada:   
1. Kedua orang tua dan keluarga besar yang telah memberikan doa, serta 
dukungan moril maupun materil; 
2. Ibu Dr. Etty Gurendrawati SE.,Akt.,M.Si selaku Koordinator Program 
Studi D III Akuntansi Fakutas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;  
3. Ibu Tri Hesti Utaminingtyas SE.,M.SA  selaku dosen pembimbing PKL 





4. Seluruh dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang telah banyak 
membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama praktikan 
duduk dibangku perkuliahan;   
5. Seluruh karyawan Kantor Pusat PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari 
yang telah membantu praktikan pada pelaksanaan PKL; 
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 
banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam penulisan laporan PKL. 
Praktikan menyadari bahwa laporan PKL ini tidak luput dari kesalahan. 
Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat 
praktikan harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan 
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A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan  
 
Sebagaimana kita ketahui bahwa dewasa ini, setiap orang pasti 
mempunyai keinginan untuk bekerja, karena selain untuk mendapatkan 
pengalaman, yang lebih utama adalah untuk mendapatkan penghasilan dan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hal mendapatkan pekerjaan bukanlah hal 
yang mudah. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan pekerjaan yang didapat 
kurang sesuai dengan latar belakang pendidikan seseorang. Oleh karena itu, 
berbagai perencanaan dan persiapan pun harus dilakukan seseorang untuk 
mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan minat dan bakat mereka. 
Minat dan bakat dapat lebih diselaraskan bukan hanya dengan pengetahuan yang 
sudah didapat, tetapi juga dengan praktek langsung  yang sudah dilakukan oleh 
orang tersebut. 
Perguruan tinggi adalah salah satu sarana yang menghubungkan antara 
perusahaan yang mencari tenaga kerja yang sesuai kebutuhan dan para lulusan 
yang mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat serta latar belakang 
pendidikan.  Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai 
dunia kerja bagi para mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta, serta memberi kesempatan bagi para mahasiswanya mempraktikkan 
pengetahuan yang telah didapat dan memberdayakan diri sendiri, mahasiswa 





instansi pemerintahan maupun perusahaan yang terkait dengan bidang studi yang 
diambil mahasiswa tersebut. 
Mahasiswa Akuntansi yang mendalami ilmu selama di bangku perkuliahan 
telah mendapatkan bekal yang memang dibutuhkan di banyak instansi maupun 
perusahaan. Penerapan Program  Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Prodi 
Akuntansi dilakukan untuk membekali mahasiswa agar mampu  mengatasi 
berbagai masalah yang mungkin timbul dalam kegiatan akunansi termasuk 
beradaptasi dengan sistem teknologi dan informasi. Dengan mengikuti Program 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari, praktikan 
dapat menambah wawasan  dan keterampilan yang tidak mereka dapatkan di 
universitas serta mengembangkan potensi yang mereka miliki melalui pengalaman 
nyata yang penuh pembelajaran yang bermanfaat. 
Dalam laporan pertanggungjawaban dari hasil kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) ini, Praktikan mencoba untuk memaparkan seluruh proses dan 
kegiatan yang telah Praktikan tempuh selama masa Praktik Kerja Lapangan 
(PKL). Praktikan telah menempuh masa Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 
hampir dua bulan , yang bertempat di PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari 
(Persero) Kantor Pusat. Praktikan ditempatkan pada bagian Tax & Accounting. 
Adapun alasan Praktikan memilih tempat tersebut sebagai tempat Praktik Kerja 
Lapangan ialah PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Kantor Pusat 
merupakan salah satu perusahaan galangan kapal milik pemerintah yang bergerak 





juga ingin mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh bagian Akuntansi 
dan Pajak pada PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Kantor Pusat.  
 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan.  
 
Berdasarkan laporan latar belakang Praktik Kerja Lapangan di atas, 
adapun maksud dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan adalah :  
1. Menambah pengetahuan, wawasan, pengalaman, kemampuan, dan 
keterampilan di bidang akuntansi dan perpajakan sebelum memasuki dunia 
kerja.  
2. Mempersiapkan mental sebagai calon tenaga kerja, untuk menghadapi 
lingkungan dunia kerja yang sesungguhnya.  
3. Mempelajari bidang kerja pada tempat Praktikan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) yakni pada bagian Tax & Accounting PT Dok dan Perkapalan 
Kodja Bahari (Persero) Kantor Pusat  
4. Menambah wawasan berpikir dan pengetahuan dalam memecahkan 
masalah-masalah yang dihadapi dalam dunia kerja.  
5. Mengaplikasikan teori-teori yang didapat di bangku kuliah dalam dunia 
kerja yang sesungguhnya.  
Setelah mengetahui maksud dari Praktik Kerja Lapangan (PKL), kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL)  ini memiliki tujuan yang diharapkan dapat 





1. Menyiapkan diri untuk menjadi sumber daya manusia berkualitas yang 
memiliki pengetahuan, keterampilan, serta keahlian yang sesuai dengan 
perkembangan zaman.  
2. Untuk memperoleh wawasan tentang bidang kerja yang ada di lingkungan 
kerja nyata.    
3. Menambah pengalaman Praktikan dan memperkenalkan Praktikan akan 
dunia kerja sebagai bekal yang akan berguna setelah Praktikan lulus 
kuliah.  
4. Untuk menjalankan kewajiban Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang 
merupakan mata kuliah prasyarat wajib bagi mahasiswa jurusan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  
5. Untuk melakukan pengamatan secara langsung kegiatan lapangan yang 
berkaitan dengan teori yang telah dipelajari di perkuliahan dan 
menerapkan pengetahuan akademis yang telah didapatkan.  
6. Untuk memperoleh peluang atau kesempatan kerja diperusahaan maupun 
instansi pemerintah setelah menyelesaikan perkuliahan dari Universitas 
Negeri Jakarta  
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan  
 
Dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, diperoleh beberapa manfaat bagi 
pihak-pihak yang terkait dalam hal tersebut. Adapun manfaat tersebut adalah:  
1. Bagi praktikan   
a Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka untuk 





b Mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya serta dapat bersosialisasi dan 
berinteraksi dengan karyawan yang telah berpengalaman di dunia kerja 
nyata. 
c Mendapatkan pengetahuan, keterampilan, cara bersikap, serta pola tingkah 
laku yang diperlukan untuk menjadi seorang pekerja yang profesional dan 
bertanggung jawab.  
d Dapat menerapkan   apa   yang   sudah   dipelajari   dan   pengetahuan 
akademis yang didapatkan di bangku perkuliahan khususnya di bidang 
pemasaran dengan praktik kerja lapangan yang dilaksanakan secara 
langsung di PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Kantor Pusat.  
e Sarana melatih dan mempersiapkan diri untuk terjun dalam dunia kerja 
sehingga Praktikan dapat melatih dan mempersiapkan diri untuk terjun 
dalam dunia kerja.  
f Sarana untuk menambah pengamalan baru bagi Praktikan tentang lingkup 
dunia kerja.  
  
2. Bagi Prodi Akuntansi UNJ   
 
a Menjalin kerjasama dan mendapatkan umpan balik untuk 
menyempurnakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan di lingkungan 
instansi/perusahaan sehingga dapat mewujudkan konsep link and match 
dalam meningkatkan kualitas layanan bagi dunia kerja.  
b Sebagai masukan untuk Program Studi Akuntansi dalam rangka 





c Mengukur seberapa besar peranan tenaga pengajar dalam memberikan 
materi perkuliahan untuk mahasiswa sesuai dengan perkembangan yang 
terjadi di dunia kerja.  
d Sebagai sarana pembinaan hubungan baik terhadap perusahaan atau 
instansi pemerintah agar nantinya dapat memberikan informasi dunia kerja 
terhadap lulusan-lulusan dari Fakultas Ekonomi pada khususnya.   
e Untuk memperkenalkan Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Jakarta 
kepada khalayak luas dan menunjukan kualitas dari mahasiswa UNJ itu 
sendiri.  
3. Bagi Instansi   
 
a Instansi dapat melakukan tanggung jawab sosialnya karena telah 
memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL).  
b Dapat  membantu menyelesaikan  pekerjaan  sesuai  waktu  yang telah 
ditentukan dan pekerjaan karyawan tentu menjadi ringan.  
c Dapat menjalin hubungan yang teratur, sehat, dan dinamis antara instansi 
dengan lembaga perguruan tinggi, serta menumbuhkan hubungan 
kerjasama yang saling menguntungkan.  
d Instansi dapat merekrut mahasiswa apabila instansi memerlukan tenaga 
kerja, karena instansi telah melihat kinerja mahasiswa selama Praktik 







D. Tempat Praktik Kerja Lapangan  
 
Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Dok dan 
Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Kantor Pusat dan ditempatkan pada bagian 
Akuntansi dan Pajak. Berikut adalah data lembaga tempat pelaksanaan Praktik 
Kerja Lapangan dilakukan:  
Nama Instansi : PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Kantor Pusat 
Alamat : Jalan Sindang Laut No.101 RW 11, Kali Baru Cilincing. Jakarta Utara 
No. Telepon : +62 21-4302232 
Website  : http://www.dkb.co.id/  
 
E. Jadwal Waktu PKL  
 
Waktu Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan. Terhitung dari 
tanggal 9 Juli 2018 s.d. 31 Agusus 2018. Dalam melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan waktu ditentukan oleh PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) 
Kantor Pusat yaitu dari Senin s.d Jumat pukul 07.30 s.d. pukul 16.30 WIB. 
Adapun  perincian dalam  tiap  tahapan  kegiatan  tersebut  adalah sebagai berikut:  
1. Tahap Persiapan  
 
Persiapan Praktik Kerja Lapangan dimulai sejak bulan Juli 2018. Pada tahap ini 
praktikan melakukan pencarian tempat Praktik Kerja Lapangan dari satu 
perusahan ke perusahaan lain. Kemudian pada bulan Juli Praktikan mendapatkan 
informasi PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Kantor Pusat melalui 






Setelah mengetahui bahwa PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Kantor 
Pusat mengizinkan mahasiswa melakukan magang atau Praktik Kerja Lapangan 
(PKL), Praktikan langsung bergegas mengurus administrasi perizinan surat 
Praktik Kerja Lapangan kebagian administrasi kemahasiswaan Fakultas Ekonomi 
yang bertempat di Gedung R, untuk  mendapatkan persetujuan dari Ketua 
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UNJ, setelah itu Praktikan  langsung 
mendapatkan surat pengantar keterangan pengajuan Praktik Kerja Lapangan.  
 
Setelah mendapat surat pengantar dari Fakultas, surat tersebut kemudian 
diteruskan ke bagian Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) 
UNJ, dengan jangka waktu dua hari surat permohonan izin  Praktik Kerja 
Lapangan untuk PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Kantor Pusat 
telah selesai diproses. Kemudian surat tersebut diserahkan  
kepada bagian SDM dan Umum PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) 
Kantor Pusat untuk kemudian diproses terlebih dahulu. Setelah sekitar satu 
minggu barulah surat tersebut direspon oleh kepala bagian SDM dan Umum PT 
Dok Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Kantor Pusat dan Praktikan mendapatkan 







2. Tahap Pelaksanaan   
 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dari tanggal 9 Juli s.d. 31 
Agustus 2018 dengan 5 hari kerja (Senin s.d. Jumat), jam kerja dari pukul 07.30 
s.d. 16.30 WIB. Ketentuan Praktik Kerja Lapangan pada PT Dok dan Perkapalan 
Kodja Bahari (Persero) Kantor Pusat yaitu:  
Masuk : 07.30 WIB  
Istirahat : 12.00-13.00 WIB  
Pulang : 16.30 WIB  
 
3. Tahap Pelaporan 
 
 Praktikan menyusun laporan PKL untuk menyelesaikan mata kuliah PKL 
dan memenuhi syarat kelulusan Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Praktikan mempersiapkan laporan PKL di 
awal bulan Agustus 2018. Penulisan dimulai dengan mengumpulkan data-data 
yang dibutuhkan terkait dengan proses penulisan dan merealisasikannya dalam 











TINJAUAN UMUM PT DOK & PERKAPALAN KODJA 
BAHARI (PERSERO) 
 
A. Sejarah Umum PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) 
 
1  
Gambar II.1 Logo PT.Dok dan Perkapalan Kodja Bahari. 
PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) merupakan hasil merger 
(pengabungan) dari 4 (empat) industri galangan kapal yang terpadu untuk 
meningkatkan kinerja berdasarkan Keputusan Pemerintah no. 59 tanggal 13 
Desember 1990 dan no. 13 tanggal 16 Maret 1992. Industri galangan kapal 
tersebut adalah : PT Dok & Perkapalan Tanjung Priok (Persero) berdiri tahun 
1891 dan PT Kodja (Persero), PT Pelita Bahari (Persero) dan PT Dok & Galangan 
Kapal Nusantara (Persero) yang ketiganya berdiri pada tahun 1964. 
Penggabungan / merger tersebut ditunjukan untuk mengkonsolidasi dan 
mensinergikan industri-industri perkapalan, untuk dapat lebih meningkatkan 
produktivitas dan transaksi bisnis pada skala yang lebih besar bersama dengan 






PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang dikenal sebagai Dok 
Kodja Bahari atau DKB, adalah Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu 
industri strategis yang bergerak dalam bidang industri maritim dan jasa 
Engineering & Services di antaranya: 
1. Pembangunan Kapal Baru, jasa pemeliharaan dan 
perbaikan Kapal. 
2. Pembuatan, Pemeliharaan dan perbaikan pembangunan 
lepas pantai serta kontruksi non kapal lainnya. 
PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) berkantor pusat di Jalan 
Sindang Laut No 101, Cilincing, Jakarta Utara memiliki 4 (empat) Galangan yang 
terletak di Jakarta yaitu Galangan I, II, III dan Galangan Paliat serta 6 (enam) 
Cabang yang tersebar di luar Jakarta yaitu Cabang Sabang, Cabang Batam, 
Cabang Palembang, Cabang Cirebon, Cabang Semarang dan Cabang Banjarmasin 
serta memiliki 2 (dua) Anak Perusahaan yaitu PT. AIRIN yang bergerak dibidang 
depo peti kemas dan pergudangan sedangkan PT. Kodja Terramarin bergerak 
dibidang chemical product dan perdagangan umum. 
Sejak tahun 2009 dilakukan proses relokasi Galangan III yang diambil alih 
peruntukannya oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II (PT. Pelindo II) untuk 
pengembangan pelabuhan Tanjung Priok, selanjutnya PT. DKB melakukan 
investasi pembangunan Galangan di Batam sebagai pengganti Galangan III 





internasional dengan kapasitas dan kapabilitas yang lebih besar intuk mampu 
berdaya saing. 
B. Profil Perusahaan 
 
PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) sebagai pemasok produk 
barang dan atau jasa mempunyai komitmen yang menunjukkan tindakan 
perusahaan untuk selalu memenuhi keinginan dan harapan pelanggan Berikut 




PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari memiliki visi yaitu “Menjadi perusahaan 
perkapalan dan sarana lepas pantai yang terkemuka di pasar domestik dan 
bersaing dipasar regional serta memberikan manfaat kepada stake holder" 
Pertanyaan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : 
1. Perusahaan meliputi : 
a. Pembangunan kapal baru (shipbuilding) 
b. Jasa pemeliharaan dan perbaikan kapal (marine services) 










2. Jasa engineering & services 
a. Pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan sarana & fasilitas lepas 
pantai (offshore) yang terkemuka di pasar dosmetik berperan 
dominan di pasar industri perkapalan nasional. 
3. Bersaing di pasar regional berarti mampu bersaing di pasar industri 
perkapalan Asia. 
Misi 
1. Mendominasi  pangsa pasar domestik di sektor pemeliharaan dan 
perbaikan kapal dan pembangunan kapal baru sampai dengan 400.000 
Dead Weight Toonage (DWT), melalui keunggulan Quality Cost 
Delivery and Services (QQCDS).  
2. Mengembangkan perusahaan agar unggul dalam persaingan di pasar 
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) disektor 
pembangunan kapal baru, pemeliharaan dan perbaikan kapal sampai 
dengan 400.000 DWT dan sarana lepas pantai, baik fabrikasi maupun 
pemeliharaan dan perbaikan untuk sarana pendukung operasional 
kapal sampai dengan 350.000 DWT (SBM, SPM, dll) melalui 
keunggulan Quality Cost Delivery and Services & Safety Health 
Environment (QCDS & SHE). 
3. Mendorong kemampuan penguasaan teknologi dan kemandirian dalam 
mendukung peningkatan kemampuan industri pelayaran nasional dan 
sistem trasportasi laut nasional melalui pengembangan sarana dan 





4. Melaksanakan restruksi secara bertahap guna mewujudkan perusahaan 
yang sehat. 
Kebijakan Mutu Perusahaan 
Untuk mencapai Visi, Misi dan tujuan tersebut, PT Dok & Perkapalan Kodja 
Bahari (Persero) menetapkan komitmen penerapan Sistem Manajemen Mutu 
International Organization for Standardization (ISO) 9001 untuk menjamin 
kepuasan pelanggan melalui strategi : 
Q – Quality sesuai dengan persyaratan produk dan harapan pelanggan 
C – Cost sesuai rencana anggaran biaya proyek 
D – Delivery tepat waktu sesuai schedule 
S – Service untuk kepuasan pelanggan 
Sasaran Mutu Korporasi adalah meningkatkan kinerja dengan melaksanakan 
perbaikan berkelanjutan atau  continual improvement. Kecukupan sumber daya, 
motivasi karyawan dan target pencapaiannya menjadi tanggung jawab pimpinan 
bersama seluruh jajaran karyawan dan mitra kerja korporasi. 
C. Struktur Organisasi Perusahaan 
 
 Setiap perusahaan pada umumnya mempunyai struktur organisasi. 
Penyusunan struktur organisasi merupakan langkah awal dalam memulai 
pelaksanaan kegiatan perusahaan dengan kata lain penyusunan struktur organisasi 





perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengasaan. Struktur organisasi 
dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka 
kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. 
Dalam menjalankan fungsinya, PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari  
memiliki susunan organisasi sebagaimana terlihat bahwa President Director 
adalah posisi tertinggi atau paling bertanggung jawab atas semua kinerja di dalam 
perusahaan ini. President Director membawahi secara langsung Commercial 
Director, Operational & Human Capital Director, Finance Director, Head of 
Internal Audit, Head of Coorporate Secretary, serta Head of Risk Management & 
Quality Assurance. Gambar di Lampiran I halaman 36 
 
Struktur Organisasi Akuntansi PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari 
(Persero)  
Gambar di Lampiran 2 halaman 37 
 
Dibawah ini adalah deskripsi pekerjaan berdasarkan masing – masing jabatan : 
A. Accounting Vice President 
1 Fungsi Accounting Vice President 
Mengelola perumusan sistem dan standarisasi di bidang pengelolaan akuntansi, 
mengkoordinasikan serta mengendalikan seluruh kegiatan di bidang pengelolaan 
akuntansi dan Teknologi Informasi di seluruh wilayah Perusahaan 
2  Tugas Pokok Accounting Vice President 
a Merencanakan dan membuat usulan RKAP ( Rencana Kerja & 





mempertanggungjawabkan rencana dan pencapaian hasil kinerja 
Accounting Division di akhir tahun. 
b Merencanakan dan membuat usulan kebutuhan Human Capital 
Accounting Division agar diperoleh Human Capital dengan kinerja, 
kapabilitas dan kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan 
untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif. 
c Merencanakan dan memonitor penggunaan anggaran Accounting 
Division agar dapat digunakan secara efektif sesuai RKAP. 
d Koordinasi kegiatan pengelolaan akuntansi yang meliputi pendapatan, 
biaya, harta/aset, kewajiban dan pajak Perusahaan serta penyusunan 
sistem akuntansi, laporan keuangan dan perpajakan Perusahaan. 
B. Corporate Accounting Assistant Vice President 
1 Fungsi Corporate Accounting Assistant Vice President 
Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan akuntansi yang 
meliputi pencatatan, pelaporan keuangan dan verifikasi atas pendapatan, biaya, 
aset, kewajiban Perusahaan, strategi dan standarisasi sistem akuntansi guna 
memastikan pelaksanaannya sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik 
(Good Corporate Governace). 
2 Tugas Pokok Corporate Accounting Assistant Vice President 
a Mengkoordinasikan kegiatan perumusan sistem akuntansi guna 






b Mengkoordinasikan kegiatan verifikasi dokumen tagihan supplier, sum 
kontraktor dan pihak lain (tagihan BPJS kesehatan, ketenagakerjaan, 
dll.) 
c Mengkoordinasikan pembuatan laporan keuangan konsolidasi, Head 
Office, Shipyard, dan Anak Perusahaan . 
d Mengkoordinasikan kegiatan review laporan keuangan Shipyard, Anak 
Perusahaan dan Kerjasama Operasi (KSO) jika terjadi ketidakseusaian 
atas laporan keuangan tersebut. 
C. Management Accounting Assistant Vice President 
1 Fungsi Management Accounting Assistant Vice President 
Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan management accounting 
perusahaan agar sesuai dengan Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia dan 
Kebijakan Perusahaan, sebagai pendukung dalam keputusan Manajemen. 
2 Tugas Pokok Management Accounting Assistant Vice President 
a Mengkoordinasikan kegiatan administrasi atas proses akuntansi biaya 
dan perpajakan (value added tax dan income tax) yang dilakukan, baik 
di Head Office dan Shipyard. 
b Mengkoordinasikan kegiatan pemantauan atas perkembangan 
Peraturan Perpajakan terkini dan mengaplikasian pada Perusahaan. 
c Mengkoordinasikan bila ada system aplikasi terkait perpajakan terkini 
yang dapat mendukung kesiapan administrasi dan pelaporan 
perpajakan dalam memberikan output yang optimal bagi unit kerja 





d Bertanggungjawab terhadap penerapan Standard Operating 
Procedure (SOP), Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 dan Sistem 
Manajemen K3LH & SR. 
D. Management Information System Assistant Vice President 
1 Fungsi Management Information System Assistant Vice President 
Mengelola dan memelihara kegiatan Sistem Informasi melalui aplikasi – aplikasi 
dan portal dkb.co.id yang sudah berjalan serta merencanakan program aplikasi 
lain yang dibutuhkan perusahaan untuk mendukung pencapaian target perusahaan 
yang telah ditetapkan. 
2 Tugas Pokok Management Information System Assistant Vice President 
a Mengelola kegiatan pemeliharaan, mengevaluasi sistem dan aplikasi 
eksisting (Accurate, Database Karyawan, Program Payroll dan 
Program Absensi) yang sudah berjalan di PT. Dok Kodja Bahari 
b Merencanakan dan mengevaluasi sistem aplikasi terintegrasi 
(Enterprise Resource Planning/ER) yang dibutuhkan perusahaan 
untuk memenuhi kelancaran dan keakuratan informasi. 
c Mengkoordinasikan kegiatan pemeliharaan dan perencanaan 
hardware, jaringan LAN dan internet unit kerja terkait. 
d Mengkoordinasikan seluruh kegiatan teknologi informasi di Head 
Office dan Shipyard. 
D. Kegiatan Usaha Perusahaan 
 
Mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan, tujuan dari PT Dok & 





perkapalan khususnya dibidang perencanaan, pembangunan, perbaikan, 
pemeliharaan kapal, alat apung dan kontruksi bangunan lepas pantai serta 
pekerjaan jasa penunjang terkait dengan menerapkan prinsip – prinsip perseroan 
dan berperan serta dalam pembangunan nasional pada umumnya. Kegiatan usaha 
PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) adalah industri Perkapalan dan 
Sarana lepas pantai yang meliputi kegiatan Marine Engineering & 
Manufacturing, Marine Services, Marine Infrastructrure & Support. 
1 Marine Engineering & Manufacturing 
a. Kegiatan pembangunan kapal baru (Ship Building) dengan 
kemampuan membangun kapal sampai dengan 17.500 DWT dan 
pembangunan Sarana Lepas Pantai antara lain SBM (Single Buoy 
Mooring) untuk kapal sampai dengan 350.000 DWT. 
b. Kegiatan pemeliharaan dan perbaikan kapal (Ship Repair & 
Docking) untuk kapal sampai dengan 17.500 DWT maupun 
Sarana Lepas Pantai (Overhaul SBM, Docking Jack Up). 
c. Kegiatan fabrikasi dan perbaikan peralatan pendukung Industri 
maritim (Heat exchangers, Pressure Vessels, Steel Structures). 
2 Marine Services 
a. Kegiatan pemeliharaan dan perbaikan kapal disaat kapal operasi 
(sailing & running repair) 
b. Kegiatan jasa-jasa pemeliharaan dan perbaikan kapal dan sarana 
lepas pantai (tank coating & cleaning,  non destructive testing, 





3 Marine Infrastructrure & Support 
a. Kegiatan usaha yang mendukung Industri Perkapalan dan 
Sarana Lepas Pantai yang dilakukan oleh Anak Perusahaan 





BAB III  
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
 
A. Bidang Kerja 
 
Pada saat  melaksanakan praktik kerja lapangan, praktikan ditempatkan pada 
divisi perpajakan dan akuntansi. Pada divisi ini praktikan diminta untuk 
membantu Ibu Lia Agustiana selaku dan Ibu Riza selaku staf pajak dan akuntansi 
untuk megurusi segala hal yang berkaitan dengan  pajak dan akuntansi. Pekerjaan 
yang praktikan lakukan yaitu melakukan perhitungan terhadap PPh  Pasal 21,23, 
dan  Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu praktikan diminta untuk 
membantu melakukan pembuatan rekonsiliasi bank dan Membuat E-Faktur. 
Adapun rincian pekerjaan yang praktikan lakukan selama proses kegiatan Praktik 
Kerja Lapangan di PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yaitu:  
1. Melakukan perhitungan pajak PPh Pasal 21 atas karyawan serta merekap 
dan menjurnalnya di sistem Accurate. 
2. Melakukan perhitungan pajak dibayar dimuka atas PPh  Pasal 23 serta 
membuat bukti potongnya 
3. Melakukan perhitungan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan 
PPh Pasal 22. 
4. Membuat rekonsiliasi Bank. 





6. Melakukan verifikasi perhitungan PPN Keluaran pada Cash Management 
System (CMS) BRI. 
 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
 
Pada saat  pelaksanaan PKL,  praktikan melakukan beberapa kegiatan yang dapat 
membantu pekerjaan Staf Akuntansi dan Pajak. Selama menjadi Staf magang 
pada bagian ini praktikan memperoleh  pelajaran akuntansi dan perpajakan. 
Adapun rincian pelaksanaan kerja selama praktik kerja lapangan yaitu: 
1. Melakukan perhitungan pajak PPh Pasal 21 di Ms Excel dan 
menjurnal rekapan gaji karyawan di Accurate 
Pajak PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, 
tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun 
sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan 
oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. Dalam hal ini  Praktikan diminta 
untuk mempelajari dan merekap data gaji karyawan Januari-Desember yang 
nominalnya relatif tetap untuk dimasukkan ke dalam sistem di Ms.Excel, dimana 
PT.Dok Kodja Bahari ini menggunakan aplikasi berbayar dalam Ms.Excel, yang 
terdapat Gaji Pokok, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24%, Jaminan 
Kematian (JKM) sebesar 0,30%, Jaminan Hari Tua (JHT) Beban Perusahaan 
sebesar 3,70%, Jaminan Hari Tua (JHT) Beban Karyawan sebesar 2,00%,  BPJS 
Kesehatan Beban Perusahaan sebesar  4,00% , %,  BPJS Kesehatan Beban 





dan Jaminan Pensiun Beban Karyawan sebesar 1,00% .Jadi sudah ada rumus tetap 
dalam Ms. Excel , sehingga memudahkan untuk menghitung PPh 21 terutang. 
Setelah itu Praktikan diminta untuk menjurnal rekapan gaji karyawan di Accurate 
dan di print. Dokumen hasil pekerjaan praktikan terkait dengan tugas ini terdapat 
pada Lampiran 8 hal 47. 
 
2. Melakukan perhitungan pajak dibayar dimuka atas PPh  Pasal 23 
serta membuat bukti potongnya.  
PPh  Pasal 23 merupakan pajak yang mengatur atas penghasilan yang diterima 
atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari 
modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong 
PPh  Pasal 21. Pada PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) ini transaksi 
yang berkaitan dengan PPh  Pasal 23 yaitu penghasilan atas pemberian jasa yang 
disediakan perusahaan dalam bidang pemeliharaan dan perawatan kapal oleh PT 
Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero). Dalam  melakukan perhitungan pajak 
PPh Pasal 23, praktikan dituntut untuk mengetahui berapa jumlah transaksi atau 
penghasilan bruto dari transaksi tersebut baru dikalikan dengan persentasi 
pajaknya. Adapun rumus perhitungan PPh  pasal 23 sebagai berikut:  
PPh Pasal 23  = Dasar Pengenaan Pajak x 2%  
Ilustrasi perhitungan PPh pasal 23 : Rp 13.138.000 x 2% = Rp 262.760  
Dalam perhitungan PPh  Pasal 23 ini, praktikan melakukannya di MS.excel.  
Adapun data yang di input dalam perhitungan ini yaitu: data perusahaan (Nomor 





Pengenaan Pajak (DPP) yang dikenakan, dan persentasi atas jasa yang dikenakan 
pajak.  
Dalam hal Pembuatan Bukti Potong, format Bukti Potong PPh pasal 23 sudah 
tersedia untuk itu Praktikan hanya memasukkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 
dan tarif presentasenya serta nama serta alamat NPWP lawan transaksi lalu di 
cetak dengan ukuran kertas Legal. Dokumen hasil pekerjaan praktikan terkait 
dengan tugas ini terdapat pada Lampiran 9 hal 48. 
 
3. Melakukan perhitungan pembayaran pajak atas Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN) dan PPh Pasal 22  
Seperti diketahui bahwa PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) 
merupakan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut peraturan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2012, Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya 
dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari 
kekayaan negara yang dipisahkan. Pasal 5 dalam Peraturan Menteri Keuangan 
tersebut menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan 
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut oleh Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) dalam hal diantaranya : 
a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta 
rupiah) termasuk jumlah PPN & PPnBM yang terutang dan tidak merupakan 





b. Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena 
Pajak (JKP) yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang 
perpajakan mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atau 
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. 
Sedangkan Menurut UU Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008, Pajak 
Penghasilan Pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang 
dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan 
perdagangan barang. Mengingat sangat bervariasinya obyek, pemungut, dan 
bahkan tarifnya, ketentuan PPh Pasal 22 relatif lebih rumit dibandingkan dengan 
PPh lainnya, seperti PPh 21 ataupun PPh 23. Pada umumnya, PPh Pasal 22 
dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap ‘menguntungkan’, 
sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari 
perdagangan tersebut. Karena itulah, PPh Pasal 22 dapat dikenakan baik saat 
penjualan maupun pembelian.  
Dengan demikian Praktikan diminta untuk menghitung PPN yang harus dibayar 
beserta PPh Pasal 22 nya Pada PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari transaksi 
yang dilakukan yang berkaitan dengan PPN adalah semua transaksi pembelian 
barang ataupun transaksi dari pihak tenant kepada perusahaan yang nilai Faktur 
Pajaknya lebih dari atau sama dengan Rp 10.000.000 yang nantinya pihak 
perusahaan yang akan menyetorkan atas transaksi tersebut.  
Adapun dalam hal perhitungan atas PPN yang praktikan lakukan adalah:  
PPN = Dasar Pengenaan Pajak x 10% 





Sedangkan untuk tarif perhitungan PPh Pasal 22 untuk pembelian barang adalah 
1,5% . 
PPh Pasal 22 = Dasar Pengenaan Pajak x 1,5% 
Perhitungan PPh Pasal 22 : Rp 1.008.970.364 x 1,5% = Rp 20.179.407 
Setelah dihitung PPN dan PPh pasal 22 yang harus dibayar, selanjutnya keduanya 
dijumlahkan serta dicocokan dengan data Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) 
yang tersedia dari Bagian Keuangan. Penyertaan Modal Negara (PMN) adalah 
anggaran yang diberikan Pemerintah atau Investasi modal untuk Perusahaan 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 
Dokumen hasil pekerjaan praktikan terkait dengan tugas ini terdapat pada 
Lampiran 10 hal 52 
 
4. Membuat rekonsiliasi Bank  
Rekonsiliasi bank adalah proses penyesuaian informasi catatan kas menurut 
sebuah perusahaan dan juga menurut bank. Rekonsiliasi bank  dapat diartikan 
juga sebagai kegiatan merinci adanya perbedaan terhadap catatan transaksi milik 
bank sebagai pengelola transaksi serta catatan yang dimiliki oleh perusahaan 
dengan pihak bank berupa rekening koran atau biasa disebut bank statement. 
PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari ini menggunakan aplikasi Accurate 4 
dalam melakukan transaksi serta pencatatan jurnal akuntansinya. 
Dalam hal ini Praktikan diminta untuk membuat Rekonsiliasi Bank pada bulan 
Januari-Juli 2018, dimana format sudah tersedia. PT. Dok dan Perkapalan Kodja 





Mandiri, Bank Bukopin, Bank BRI dan Bank BTPN. Langkah yang dilakukan 
Praktikan adalah sebagai berikut : 
a. Login dalam aplikasi Accurate 4 dengan Username dan Password 
yang telah diberikan 
b. Lalu membuka data Buku Besar – Rinci (Ledger) pada salah satu akun 
Rekening Bank dan di Print. 
c. Selanjutnya data saldo Rekening Koran (Bank) dicocokkan dengan 
saldo Buku Besar – Rinci (Ledger) yang sudah di Print. Dalam hal ini 
yang direkonsiliasi adalah transaksi setoran rekening dan pemindah 
bukuan  , jika ada selisih saldo maka dicek kembali Bank atau 
Perusahaan yang belum mencatat.  
Selama praktik,Praktikan jarang sekali menemukan selisih saldo antara Bank dan 
Perusahaan, dokumen hasil pekerjaan praktikan terkait dengan tugas ini terdapat 
pada Lampiran 11 hal 56. 
 
5. Membuat Faktur Pajak Keluaran melalui aplikasi e-Faktur  
Dengan berlakunya e-Faktur secara nasional sejak Juli 2016, maka PT. Dok dan 
Perkapalan Kodja Bahari dalam pembuatan faktur pajak menggunakan e-Faktur. 
Manfaat diberlakukannya e-Faktur, Rekan Wajib Pajak tidak perlu lagi meminta 
nomor seri faktur ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Cukup lakukan permintaan 
nomor seri faktur pajak secara online, dengan ini memudahkan dalam kegiatan 





Untuk itu Praktikan diminta untuk membuat Pajak Keluaran dengan e-Faktur 
dengan langkah berikut  
a. Login ke Aplikasi e-Faktur 
b. Klik menu Faktur Lalu pilih Administrasi Faktur 
c. Pilih Rekam Faktur 
d. Pilih detail transaksi sesuai dengan jenis lawan transaksi rekan 
e. Jenis Faktur. Pilih nomor 1 untuk membuat faktur pajak baru  
f. Nomor referensi diisi dengan catatan yang diperlukan termasuk untuk 
menulis nomor induk kependudukan bagi lawan transaksi yang tidak 
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lalu klik lanjutkan 
g. Masukkan identitas lawan transaksi mulai dari NPWP, Nama, dan Alamat 
Lengkap. Jika rekan memiliki lawan transaksi yang sama untuk setiap 
transaksi, rekan bisa klik F3 atau tombol Cari NPWP. Namun sebelumnya 
kita harus merekam dulu identitas masing-masing lawan transaksi melalui 
menu Referensi>Lawan transaksi>Administrasi Lawan Transaksi lalu klik 
lanjutkan 
h. Pilih Rekam Transaksi 
i. Isi Detail Penyerahan Barang/Jasa, seperti Nama Barang/Jasa ,Harga 
Satuan dan Jumlah Barang lalu Kode diisi kode barang/jasa jika ada,  
j. Menu Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
akan teriisi secara otomatis lalu klik tombol simpan 
k. Kembali ke menu administrasi faktur lalu klik perbaharui, dan akan 





l. Untuk mengupload faktur, kita perlu menjalankan Management Upload 
terlebih dahulu. Mangement upload ini cukup dijalankan sekali saja setiap 
rekan membuka e-faktur dan bisa digunakan mengupload beberapa faktur. 
Selama aplikasinya belum ditutup . Klik Management Upload > Start 
Upload 
m. Pilih faktur yang mau diupload, lalu klik tombol Upload dan pilih Yes 
n. Lihat status Approval, Jika muncul tulisan Approval sukses maka faktur 
sudah diterima, lalu klik tombol PDF untuk membuat file PDF faktur 
pajak 
o. Tampilan fakturnya seperti gambar di lampiran 
p. Kotak hitam dipojok kiri bawah adalah barcode yang berisi informasi data 
faktur yang dibuat 
q. Faktur pajak ini dapat dicetak atau diserahkan ke lawan transaksi dalam 
bentuk file PDF saja  
Lampiran 12 hal 64 
 
6. Melakukan pembayaran pajak pada CMS BRI 
Cash Management System (CMS) BRI adalah salah satu produk layanan yang 
dikeluarkan oleh BRI kepada nasabah perusahaan maupun lembaga. Fasilitas ini 
berbentuk sistem pengelolaan keuangan perusahaan atau lembaga bersangkutan. 
Dengan fasilitas tersebut, nasabah dapat melakukan pengelolaan keuangannya 
secara langsung melalui jaringan online, dengan demikian PT. Dok dan 





administrasi kegiatannya khususnya pembayaran pajak tujuannya mempermudah 
jalannya pembayaran pajak terutang. Dalam hal ini Praktikan diminta untuk 
membuat pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan dokumennya pada CMS 
BRI tersebut, untuk itu data yang dimasukkan adalah informasi Wajib Pajak, 
informasi kode dan uraian pajak, informasi masa dan tahun pajak, dan informasi 
transaksi. Setelah itu data dilanjutkan ke Bagian Keuangan untuk diverifikasi dan 
di approve.  Dokumen hasil pekerjaan praktikan terkait dengan tugas ini terdapat 
pada Lampiran 13 hal 71. 
 
C. Kendala yang Dihadapi 
 
Dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan ini praktikan mengalami beberapa 
kendala yaitu: 
1. Dalam perhitungan PPh 21 pada Ms.Excel terdapat rumus yang rumit yang 
belum banyak diketahui oleh praktikan, mengingat rumus tersebut sudah 
tetap yang telah disediakan oleh penyedia jasa software perhitungan PPh 
21. 
2. Dokomen atas bukti transaksi perpajaksn tidak tersusun dengan rapi, 
sehingga menyulitkan praktikan dalam proses perhitungan atas jumlah 
pajak yang harus dibayar 
3. Praktikan sempat beberapa kali mengalami jaringan komputer yang 
bermasalah karena server maintenance dalam hal melakukan pembayaran 







D. Cara Mengatasi Kendala   
 
Dalam menghadapi kendala yang ada ketika praktikan melakukan praktik kerja 
lapangan, praktikan dituntut untuk memberikan solusi atas segala kendala maka 
hal yang praktikan lakukan adalah: 
1. Mempelajari rumus-rumus Ms. Excel agar dapat menguasai ilmu lebih 
banyak  
2. Menyusun kembali dokumen atas transaksi perpajakan berdasarkan 
tanggal transaksi dan nama perusahaan pada transaksi tersebut serta 
memberikan tanda pembatas berdasarkan bulan transaksi agar 
memudahkan ketika mencari dokumen tersebut  
3. Praktikan harus aktif bertanya kepada atasan atau karyawan lainnya 










Salah satu progam yang mendukung untuk membentuk dan menghasilkan 
calon tenaga kerja yang terampil dari seluruh perguruan tinggi adalah dengan 
melaksanakan program Praktik Kerja Lapangan (PKL). Kegiatan PKL yang 
dilakukan pada PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) selama 2 bulan 
ini memberikan banyak pelajaran terhadap praktikan khususnya dalam 
mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah praktikan dapatkan dibangku 
perkuliahan, seperti penerapan ilmu pajak PPh  Pasal 21, PPh  Pasal 22, PPh Pasal 
23, PPN serta rekonsiliasi bank yang secara teori telah praktikan dapatkan. 
Dengan malaksanakan PKL ini praktikan dapat mengimplementasikan teori 
tersebut pada perhitungan pajak sebenarnya yang terjadi di perusahaan.  
 Selain itu praktikan juga mendapatkan banyak ilmu lainnya khusus ilmu 
dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan, selama PKL ini 
praktikan dituntut untuk bersikap tanggap, aktif dan profesional dalam 
melaksanakan pekerjaan. Melihat banyaknya ilmu dan pengalaman yang praktikan 
dapatkan, maka dapat praktikan simpulkan beberapa hal dari proses PKL pada PT. 
Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yaitu:  
1. Praktikan memperoleh pembelajaran terkait mata kuliah akuntansi yaitu 
dalam melakukan rekonsiliasi bank 





3. Praktikan memperoleh pembelajaran etika yang harus dimiliki seorang  
akuntan khususnya staf pajak ketika mendapatkan permasalahan terkait 
pengenaan pajak atas berbagai transaksi.   
B. Saran  
 
1. Bagi Mahasiswa: 
a. Bagi mahasiswa yang ingin melaksanakan PKL sebaiknya 
berkonsultasi terlebih dahulu kepada dosen pembimbing atau 
dosen Kaprodi agar mendapat arahan dan bimbingan akan tempat 
PKL yang sesuai dengan bidangnya serta dapat menjaga nama baik 
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) 
b. Mahasiswa harus memiliki pemahaman dari segi akademik dalam 
bidang akuntansi dan perpajakan agar dapat dengan mudah 
memahami pekerjaan yang diberikan. .  
c. Mahasiwa harus turut aktif dalam mengikuti kegiatan yang ada di 
perusahaan, dan bersikap tanggap serta tepat waktu dalam 
menghadapi setiap pekerjaan maka mahasiswa akan dipandang 
baik oleh seluruh karyawan yang ada dan memiliki peluang yang 
besar kedepannya.   
2. Bagi Prodi Akuntansi UNJ: 
a. Dapat memfasilitasi mahasiswa dengan mudah dalam hal administrasi 
pengajuan permohonan PKL.   
b. Dapat mempersiapkan dosen-dosen pembimbing PKL sebelum 





dalam melaksanakan PKL sesuai dengan ketentuan yang diharapkan 
oleh Program Studi D3 Akuntansi.   
c. Menjalin hubungan yang baik dengan perusahaan agar dapat 
membantu mahasiswa dalam mendapatkan tempat PKL. 
 
3. Bagi PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari 
a. Melakukan pengarsipan dokumen secara baik dan sistematis agar lebih 
mendukung produktifitas bekerja. 
b. PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari diharapkan kedepannya tetap 
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Struktur Umum PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) 








Struktur Organisasi Akuntansi PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari 
(Persero) 











































Daftar Kegiatan PKL 
Hari/Tanggal Uraian Waktu 
Senin, 9 Juli 
2018 
1. Perkenalan kepada seluruh staf Akuntansi dan 
Pajak 
2. Mempelajari dan memahami  job desk di 
Departemen Akuntansi dan Pajak 






1. Mempelajari dan memahami pedoman 
akuntansi perusahaan 




Rabu, 11 Juli 
2018 
1. Menyesuaikan kode akun Buku Besar di 
Accurate dengan rekening bank 






1. Menyesuaikan kode akun Buku Besar di 
Accurate dengan rekening bank 






1. Menyesuaikan kode akun Buku Besar di 
Accurate dengan rekening bank 












1. Melakukan Rekonsiliasi Bank bulan Januari 
2018 
2. Melakukan Perhitungan PPN dan PPh Pasal 22 
08.00 – 
17.00 
Rabu, 18 Juli 
2018 
1. Melakukan Rekonsiliasi Bank bulan Februari 
2018 





1. Melakukan Rekonsiliasi Bank bulan Februari 
2018 





1. Melakukan Rekonsiliasi Bank bulan Februari 
2018 





1. Melakukan perhitungan PPh pasal 23 dan buat 
bukti potongnya 










TIDAK HADIR (SAKIT) - 
Rabu, 25 Juli 
2018 
1. Melakukan perhitungan PPh pasal 23 dan buat 
bukti potongnya 






1. Melakukan Rekonsiliasi Bank bulan Maret 
2018 
2. Melakukan penyortiran bukti transaksi 





1. Melakukan Rekonsiliasi Bank bulan Maret 
2018 
2. Melakukan penyortiran bukti transaksi 





1. Melakukan Perhitungan PPh 21 bulan Juli 2018 






1. Melakukan Perhitungan PPh 21 bulan Juli 2018 







1. Melakukan Perhitungan PPh 21 bulan Juli 2018 







1. Merekap Biaya Gaji dan Menjurnalnya di 
Sistem Accurate 







1. Merekap Biaya Gaji dan Menjurnalnya di 
Sistem Accurate 







1. Melakukan Rekonsiliasi Bank bulan April 
2018 







1. Membuat Faktur Pajak keluaran melalui 
aplikasi E-Faktur. 







1. Membuat Faktur Pajak keluaran melalui 
aplikasi E-Faktur. 





1. Membuat Faktur Pajak keluaran melalui 
aplikasi E-Faktur. 











1. Melakukan penyortiran bukti transaksi 
dokumen faktur pajak masukan  






1. Membuat Faktur Pajak keluaran melalui 
aplikasi E-Faktur. 






1. Melakukan kunjungan ke Galangan I 






1. Melakukan kunjungan ke Galangan II 






1. Melakukan Pengarsipan Faktur Pajak Masukan 











1. Melakukan verifikasi pembayaran pajak pada 
CMS BRI 






1. Melakukan verifikasi pembayaran pajak pada 
CMS BRI 











1. Melakukan verifikasi pembayaran pajak pada 
CMS BRI 






1. Melakukan verifikasi pembayaran pajak pada 
CMS BRI 





















1. Melakukan kunjungan ke Galangan III 












1. Melakukan verifikasi pembayaran pajak pada 
CMS BRI 
2. Berpamitan kepada seluruh staf Akuntansi dan 




























































































































































































































































































Kartu Konsultasi Pembimbingan Penulisan PKL 
 
